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Abstract:
A boulder of phyllite/micaschist with chloritoide and rich in magnetite porphyroblasts was found in alluvial deposits of the Oskava
River in the Jeseníky Mts. Data on chemistry of chloritoide, chlorite and muscovite are tabelled.
V aluviÆlních sedimentech łeky Oskavy byl zhruba
750 m JZ od jiního okraje Nemrlova nalezen valoun fyli-
tickØho svoru o rozmìrech 120x80x25 mm. Hornina mÆ
výraznou plonì paralelní texturu. JemnØ upinky mus-
kovitu na foliaŁních plochÆch jí dÆvají vzhled odpovídající
horninÆm na płechodu mezi fylitem a svorem. Muskovit je
provÆzen drobnými Łernými upinkami nebo tabulkami
makroskopicky neidentifikovatelnØho chloritoidu a ilme-
nitu. NÆpadnou slokou horniny jsou 1 a 3 mm velkØ
porfyroblasty magnetitu. Vzhledem k tomu, e v literatułe
není z tØto oblasti obdobnÆ hornina zmiòovÆna, provedli
jsme její detailní studium.
ZkoumanÆ hornina je zrnitostnì na rozhraní mezi
jemnozrnnou a drobnozrnnou, mÆ granolepidoblastickou
a lepidogranoblastickou strukturu. Stłídají se v ní pÆsky
tvołenØ płevÆnì upinkami muskovitu (o velikosti
vìtinou 0,05-0,25 mm, v nìkterých pÆscích a 1 mm)
s pÆsky, v nich výraznì płevauje kłemen nad musko-
vitem. V pÆscích obou typø je jako vedlejí sloka płítomen
chloritoid a chlorit. Chloritoid tvołí a 0,6 mm velkÆ
individua tabulkovitØho habitu, na nich bývají pomìrnì
dokonale vyvinuty bazÆlní plochy (prøłezy jsou hypauto-
morfní, v płípadì łezø vícemØnì kolmých na osu Z xeno-
morfní). Tabulky chloritoidu vìtinou leí v S-plochÆch,
nìkterÆ individua vìtích rozmìrø jsou vak orientovÆna
kose k foliaci. Chloritoid je výraznì pleochroický (edobílý
- svìtle edozelený - edomodrý), nìkterØ tabulky undu-
lóznì zhÆejí. ¨ asto lze pozorovat dvojŁatìní podle (001).
V chloritoidových porfyroblastech jsou hojnì płítomny
opakní inkluze (hlavnì ilmenit). V nìkterých płípadech je
zcela prokazatelnÆ retrogrÆdní płemìna chloritoidu na
chlorit. Chlorit tvołí v popisovanØ horninì jednotlivØ
upinky, Łastìji vak drobnØ agregÆty, kterØ lze alespoò
v nìkterých płípadech povaovat za pseudomorfózy po
chloritoidu.  Chlorit mÆ výrazný pleochroizmus (jemnì
naloutlý - stłednì zelený) a anomÆlní hnìdØ interferenŁní
barvy. Akcesorie jsou reprezentovÆny turmalínem, zirko-
nem a rutilem. Relativnì hojnØ jsou opakní minerÆly,
zastoupenØ magnetitem a ilmenitem. Magnetit je velmi
slabì postien martitizací podle (111), kterÆ postupuje od
okraje porfyroblastø a podØl jimi probíhajících trhlinek.
Ilmenit je ŁÆsteŁnì płemìnìn na rutil (resp. leukoxen).
SouŁÆstí horniny jsou drobnozrnnØ pÆsky nebo plochØ
ŁoŁky (konformní s foliací) tvołenØ hlavnì kłemenem.
Podle výsledkø planimetrických analýz výbrusu a nÆbrusu
mÆ hornina toto modÆlní sloení: kłemen 43,30, muskovit
48,95, chloritoid 1,05, chlorit 0,90, turmalín 0,15, zirkon
0,05, ilmenit+rutil 1,15, magnetit 4,45.
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Údaje o chemizmu nìkterých minerÆlø byly získÆny
na płístroji CamScan s płipojeným EDX analyzÆtorem Link
AN 10 000 (urychlovací napìtí 20kV, korekce programem
ZAF-4, analytik  Dr. V. VÆvra, PłF MU Brno), výsledky
analýz v tab. 1 a v textu jsou uvedeny v hmot.%.
Analyzovaný chloritoid mÆ jen velmi nízký obsah
Mg a Mn (tab. 1, anal.Ł. 1-3). Výsledek chemickØ analýzy
chloritu (tab. 1, anal.Ł. 4-5) doklÆdÆ, e jde o chlorit klino-
chlor-chamositovØ łady, jen v klasifikaŁním schematu
podle Melky (1965) leí płi rozhraní mezi poli thuringitu
a ripidolitu (anal.Ł. 4 s Si=2,67 a F/FM=0,53 odpovídÆ
thuringitu, anal.Ł. 5 s Si=2,68 a F/FM=0,50 ripidolitu).
Muskovit mÆ pomìrnì vysoký podíl paragonitovØ sloky
(tab. 1, anal.Ł. 6-7). Magnetit je chemicky velmi Łistý -
v analyzovaných bodech byla zjitìna jen płítomnost Fe
a nepatrnØho mnoství SiO2 (max. 0,34), TiO2 (max. 0,32),
V2O3 (max. 0,27) a Al2O3 (max. 0,64). BodovÆ analýza ilme-
nitu poskytla výsledek 51,33 TiO2, 41,84 FeO, 0,43 SiO2,
0,37 V2O3 a 1,52 MnO, na jinØm individuu bylo stanoveno
56,18 TiO2, 36,43 FeO, 0,18 MnO, 0,61 V2O3, 0,57 SiO2,
0,23 Al2O3 a 0,09 K2O. Zirkon v analyzovanØm bodì
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Tab. 1 - ChemickØ sloení chloritoidu (Ł. 1-3), chloritu (Ł. 4-5) a muskovitu (Ł. 6-7). PoŁty kationø na bÆzi 12 O (chloritoid),
14 O (chlorit), 11 O (muskovit).
Tab. 1 - Chemical compositions of chloritoide (No 1-3), chlorite (No 4-5) and muscovite (No 6-7). Numbers of cations on the
basis of 12 O (Cld), 14 O (Chl), 11 O (Ms).
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obsahuje 33,67 SiO2, 64,58 ZrO2, 0,94 HfO2 a 0,27 FeO.
Jak epizonÆlnì a mezozonÆlnì metamorfovanØ
horniny s hojnými vtroueninami magnetitu, tak i horniny
s chloritoidem jsou z jiní ŁÆsti silezika znÆmy (viz napł.
Fiera 1986, Aichler et al. 1999). Podle Aichlera et al.
(1999) bývÆ magnetit v tØto oblasti płítomen v devonských
horninÆch i v podloním krystaliniku, Łasto jsou jeho
výskyty prostorovì spjaty s nÆsunovými zlomy a stłinými
zónami. Tvorba magnetitu je zde podle Aichlera et al.
(1999) jedním z dokladø vysokØ hydrotermÆlní aktivity
v retrogrÆdní fÆzi variskØ metamorfózy (płi poklesu její
intenzity z amfibolitovØ facie do facie zelených błidlic).
Ve znaŁnØ koncentraci byl magnetit zjitìn napł. v chlori-
toidových błidlicích a takØ v kvarcitech s chloritoidem JV
od NovØho Malína (J.Aichler, œstní sdìlení). Chlorit-chlori-
toid-muskovitický fylit, jen se velmi podobÆ horninì
nalezenØ u Nemrlova (neobsahuje vak magnetit), popisuje
Aichler et al. (1999) z bazÆlní ŁÆsti vrbenskØ skupiny v uzÆ-
vìru DlouhØho potoka (SZ od Bedłichova). Je monØ, e
nÆmi studovaný valoun pochÆzí prÆvì z tohoto œzemí.
